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毎日のこまごまtしたおカオ、の管理あり。家を建
てるとカミ子Eもが進学するといった際の資金計
画あり。家計といっても、小きなおカオ、の管理か
ら大きなおカオ、の必要まてじっにさまざま、しカも
複雑です。
私たちにお手伝いできることは、私たちにおまか
せくださ川
ためる、支払う、借りる、送る…ご相談をいただ
けは二私たちはそのつど、必要に応じたサー ビス
でお手伝いします。
私たちは、暮らしのなかで;もっと多目的にそして
気軽に銀行を活用していただきたいのですミ
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白い歯っび4、いな
ホヲイ~:i'コドホヲイE‘ーレ
ためのホワイ卜アンドホワイトは、「食べたら
みがむことこそ、歯を'-!fる最大の予防法上
考えます二
ホワイトアンドホワイトは白い歯を守る効果に
すぐれていまれ
. ~Ijれをキレイに落とす街路刷 Pン俊水素
カルシウム配介
・~やかな .-1¥・衝窓でキレイ巳みが円る
ピュ7;<(てア 『、、/ラミネートチユヲ入りで司，
ミントの香り ライオン樟式会社
おいしL 、初i食のあ以え忘れずに食総il\;~、。
Eこのご家庭でふきちんと汚れを務として、
後片づけしますね。ヒ・ヵピカな'tiに戻った
食2品、とても気持いいものですLこんな気持
の良事、歯にbうえであげませんれ朝食後、
汚れが伐るのは、私たちの大:-t:JJな歯t~'-?て
l詰lじですユもし、欣っておけば、食後3分位
からi舌到Jを強めるムシ1おの綿I菌t二よって、
やがてトラフツレが発生してしま L 、ま七食~
は仔えられるけE、;(<1.たちの抱は管えられ
ません。側の憎みがきは、朝食後こそ大切j
tこして、歯の健康を'，1'りましょう。白い衝の
4宅供l!t
歯フ
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